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CANDIDATES FOR LL. B.
LUMAD‘I K. BABCOCK, Topeka.
Phi Gamma Delta; Delta Sigma Rho; Phi Delta Phi; Reinhard Club; Publishing Board, 1908;
President Publishing Board, 1909; Manager Cooperative Association, 1909; Winner Iriter~C1ass Dis-
cussion, 1907; Debating Team, 1908; Superintendent Topeka High School, 1903-05; Member Indiana
Legislature, La Grange and Steuben Counties, 1907.09; Private Secretary to Governor, 1908; Secre-
tary Mayor of Indianapolis, 1910; President Arbutus Board, 1910.
JOHN LEWIS BAKER, Oxford, 0.
A.B., Miami University, 1904; Rem Theta Pi; Phi Delta Phi; Rheinhard Club; Law Librarian,
1908-09.
CHARLES P. BOCK, Elbcrficid.
Douglas Dozen.
CLARENCE WEBSTER BRADFORD, Marion.
Kappa Sigma; Phi Delta Phi; Goethe Gesellschaft; Associate Editor of The Arbutus; Treasurer
Y. M. C. A., 1909.
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Phi Kappa Psi; Phi Delta Phi.
CnARfEs JAY CARPENTER, li’lumning/ton.
Married Studcnls' Club; Lincoln League Cabinet, ~08. 'not '10: Secretary of Ol‘atorical Associa-
tion, 19i18-o9; Secretary and 'l‘reasurer of Senior Law (lass; Acacia.
AUSTIN BERNARD CORUIN, l'uion (iffy.
A-IL. I909: Treasurer Y. -\L (i. 1908; President of Randolph County Club. 1009' \"ice-
President Senior Law Class. '
ARNETT llEm—‘oRn CRoNK. l’n‘dcrslmrg.
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CHESTER LUYl) 1)1'Cu.\n:, Liz/twillc.
Vice-President of Douglas Dozen; ()ralur of Senior Law (lass.
OREN VVle-LRN l)l(‘KE\', Fuirmmmt.
Reinhard Club; Law Librarian, I910.
KARI. ANDREW FREDERICK, .’\'(‘t\'mxllv.
Kappa Sigma: Phi Delta Phi; Alpha llelta Sigma; Joint \\'inner of Sophomore Discussion‘
President of Oratoncal Association. 19118410; Secretary of Student Publishing Association 1909 m i
, - .
Vv'ILLIA M JEFF CUFF, Russv/lt'illr.
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JOHN Lows GRAVERSON, Bremen.
Sigma Alpha Epsilon; Phi Delta Phi; Boosters" Club; Douglas Dozen.
HARRY F. HELWIG, Kcndallw'llc.
Sigma Alpha Epsilon.
CLAUD E. GREGG, Bloomfirld.
Married Students' Club; President Jackson Club, 1910.
FRED HOBSON JESSUP, Grccntown. 3
Treasurer Freshman Class, 1906‘07; Sem-etary-’l‘reasu.1rer Jackson Club, 1908-09;
mittee Jackson Club, 1909-10; DOUEIBS D020“; Acacia; Daily Student Staff,
Staff, 1909; Arbutus Staff, 1910.
ExecutiveV Com-
1907-09; Junior Book
Flu.“ Hum jmmsox l"k\N|\' Dim [as L\\\‘1[E.\n lwou limux MCCL'MJY N15\\'M.\N THOMAS .‘lILIJiR
FRED BATES JOHNSON, Indianapolis. _
Instructor in Journalism.
FRANK DAWES LAWHEAI), Auburn.
Sigma Alpha Epsilon; Phi Delta Phi.
JACOB ERWIN MCCURIN, Blnoluingluu.
Sigma Chi; Phi Delta Phi; Strut and Fret.
NEWMAN THOMAS MILLER, South I'Vhitlcy.
Douglas Dozen; Reinhard Club; Vice-President Lincoln League, 1909; Treasurer Lincoln
League, 1910.
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MICHAEL JOSEPH MURPHY, JR, Tor-re Hunts.
Beta Theta Pi; Strut and Fret; Phi Delta Phi; Reinhard Club; Marquette Club.
GLENN ALLEN SMILEY, Bloom-ington.
CURTIS GROVER SHAKE, Vimczmcs.
clta Sigma Rho; Reinhard Club; \Vinner Peace Contest, 1908;
Kappa Sigma; Phi Delta Phi; D
Y. M. C. A. Secretary, 1908-09 (President, 1909-10); Indiana-Illinois Debate. 1909; Vice—President of
Junior Laws, 1908-09; President Oratorical .\ssociation, 1909-10; Indianalllinois Debate, mm;
Junior Peace Pipe Orator, 1909; Arbutus Staff.
CLYDE HENDRICKS THOMPSON, North Salem.
A.B., 1909; Phi Delta Phi; Junior President of Class of 1909; President of Senior Law Class,
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FRANK M. THOMPSON, Versailles.
Sigma Chi; Tau Epsilon Pi; Baseball Team. ’07, ’08. ’09 (Captain,
CHARLES BONICUM VVALDRON, Bloominglon.
Phi Kappa Psi; Phi Delta Phi; Marquette Club (President. 190940).
CHARLES OWEN WEIMER, Union City.
Reinhard Club.
CHARLES W1LL1AM VVORTMAN, Cecil. O.
13.5., Ohio Northern University, 1906; A.B., Valparaiso University, 1907; Douglas Dozen,
 mwumnuws.
JOHN DEAN, JR., Aurora.
HOWARD W'oRTH FENTON, Oxford, Ohio.
GEORGE Goss HUMPHREYS, Linton.
EARLE CLYDE MILLER, Bloamington.
See candidates for A.B.
OSCAR SHIELDS, Bloomington.
PEARLUS EVERETT SM1LEY, Lebanon.
See candidates for A.B.
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Foster Chapter Established January~25, 1900
0
Colors: Clare! and Pearl Blue Flower: Jacqueminot Rose
BROTHERS IN THE FACULTY
Dean Enoch G. Hogatc Professor Chester G. Vernier Professor John C. Barkley Professor James M. Sheldon
Doctor Amos S. Hershey Professor Jesse M. LaFollette (Ranney Chapter) (Douglas Chapter)
’ Professor William H. Beelcr Professor Charles M. Hepburn
BROTHERS IN THE CITY




Kark Frederick Howard Fcnton Charles B. Waldron Frank I). Lawhcad
Avon Burk John L. Baker Michael Murphy John L. Graverson





R b tTracewell John Posey Ernest Wilkins .
Cliaflres B. Hayes Jackie! W. Joseph Benjamm H. Henrmg
Cecil Whitehead Daniel B. Nye Everett Davisscn
NINETEEN HUNDRED THIRTEEN
Miller Kent ' Jerry Ulen
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 REINHARD CLUB j,
Organized 1904
Motto: Industry, Honesty, Sobriety Purpose: The Cultivation of the Art of Extemporaneous Speaking"
President Earle C. Miller Like—President N. T. Miller Say-Twas. ’ Chrtis Shake Y
MEMBERS
Everett A. Davisscn , " Jillian J. Kiser ‘ John
John A. Posey Oren W. Dickey Charles Weimer
Arthur T. Rosberg . John L. Baker Robert W. McClaskey
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